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Liberation Theology and Poverty 
 
Examining liberation theology through those in ministry on the ground. Liberation 
theology speaks to the hearts of those who are poverty-stricken and examines poverty from 
the grassroots life experiences of those in poverty. 
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